





itu  adalah  anjuran  bersama  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  dan  Yayasan  Dakwah  Islamiah  Malaysia
(YADIM), dan menjadi penganjuran kedua setelah kejayaan penganjuran sulungnya pada 2014.
P8
Program sehari  yang kali  kedua dianjurkan di negeri  itu  turut menjadi majlis pembuka  tirai  sebelum
jejak Menara 2015 memulakan sesi jelajahnya ke universiti­universiti lain di Malaysia.
Hadir  ketika menyampaikan  ucaptama  di majlis  perasmian  program  tersebut,  Yang Dipertua  YADIM,
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Pelbagai  pengisian  menarik  diatur  untuk  sajian  para  peserta  seperti  sesi  penerangan  berkenaan
prospektus  kursus  dan  kerjaya  yang  diadakan  di  awal  pagi  oleh  penceramah  jemputan  serta  sesi
perkongsian pengalaman hidup di menara gading bersama para Fasilitator Sahabat YADIM (USM).






ada  pihak  yang memerlukan  kepakaran,  kerjasama,  tenaga mahu  pun  pengalaman  yang  ada  dalam
kalangan warga kampus USM,” ujar beliau.
Tampil memeriahkan suasana program ialah Ikon Jejak Menara 2015 juga merupakan personaliti TV Al






“Kami  amat  bersyukur  dengan  bantuan  yang  disumbangkan  oleh  USM  dalam  menyediakan  logistik
untuk program ini, ternyata ianya satu kerjasama yang mantap,” kata Asyraf.
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